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DER฀:EIT฀ AN฀ÃBERZEUGUNGSKRAFT฀4ATSÊCHLICH฀HABEN฀ SICH฀VERSCHIEDENE฀
$EFINITIONEN฀HERAUSGEBILDET฀-EIST฀HABEN฀DIESE฀$EFINITIONEN฀EINEN฀IM฀












































































BUNG฀UND฀+LASSIFIZIERUNG฀ VON฀ )NSTITUTIONEN฀ FORT฀ !UFGRUND฀DER฀:IEL



























































TERSUCHUNG฀ RECHTLICHER฀2EGELN฀ ALSO฀ FORMELLER฀ EXTERNER฀ )NSTITUTIONEN฀
$IES฀ENTSPRICHT฀DEM฀"LICKWINKEL฀DER฀ÚKONOMISCHEN฀!NALYSE฀DES฀2ECHTS฀

























3CHLIELICH฀ UNTERSCHEIDET฀ DIESE฀!RBEIT฀ IN฀!NLEHNUNG฀ AN฀$AVIES฀ UND฀
.ORTH฀ZWISCHEN฀INSTITUTIONELLEM฀5MFELD฀UND฀INSTITUTIONELLEN฀!RRANGE















!LS฀ INSTITUTIONELLE฀!RRANGEMENTS฀ SIND฀ IM฀'EGENSATZ฀ DAZU฀ SPEZIFI
SCHE฀2AHMENBEDINGUNGEN฀ ZU฀ VERSTEHEN฀ DIE฀ IDENTIFIZIERBARE฀!KTEURE฀
ZUR฀'ESTALTUNG฀ IHRER฀ "EZIEHUNGEN฀UNTEREINANDER฀ GEZIELT฀ SETZEN฀ ALSO฀
BEISPIELSWEISE฀6ERTRÊGE฀ "àROKRATIEN฀UND฀5NTERNEHMEN฀7ESENTLICHE฀





!KTEURE฀ IM฀%INZELFALL฀ SEHR฀ GRO฀ SEIN฀ :UDEM฀KANN฀ ES฀ DURCHAUS฀ SEIN฀







UMSTRITTEN฀ %INIGKEIT฀ BESTEHT฀ ABER฀WEITGEHEND฀DARàBER฀ DASS฀ SICH฀ IN฀
EINER฀/RGANISATION฀)NSTITUTIONEN฀UND฀0ERSONEN฀VERBINDEN฀.ORTH฀NENNT฀
/RGANISATIONEN฀u)NSTITUTIONEN฀EINSCHLIELICH฀DER฀DARAN฀BETEILIGTEN฀0ER
SONENh฀ %INE฀/RGANISATION฀ IST฀ FOLGLICH฀DADURCH฀GEKENNZEICHNET฀ DASS฀
EINE฀0ERSONENMEHRHEIT฀ZUM฀:WECK฀DER฀6ERFOLGUNG฀GEMEINSAMER฀:IELE฀
















RERSEITS฀ DIE฀ KONKRETEN฀%NTSCHEIDUNGSTRÊGER฀ IM฀6ORDERGRUND฀ %NTSPRE
CHEND฀DER฀ AUS฀ DER฀7IRTSCHAFTSLEHRE฀ ÚFFENTLICHER฀5NTERNEHMEN฀ STAM
MENDEN฀u)NSTRUMENTALTHESEh฀VERTRITT฀DIESE฀!RBEIT฀DIE฀!UFFASSUNG฀DASS฀





























DIE฀-ENSCHEN฀ ZUR฀ 3TRUKTURIERUNG฀MENSCHLICHER฀ )NTERAKTION฀ ERZEUGEN฀





















%IN฀"LICK฀ AUF฀DIE฀%NTWICKLUNG฀DER฀4RANSFORMATION฀ INSBESONDERE฀ IN฀DER฀
2USSISCHEN฀&ÚDERATION฀ABER฀AUCH฀IM฀/STEN฀$EUTSCHLANDS฀LEGT฀NAHE฀DASS฀





฀฀ "RUNNER฀ IN฀ EINER฀!USSPRACHE฀ AUF฀ DER฀ ฀ 3ITZUNG฀ DES฀!RBEITSKREISES฀ 3TAATS฀ UND฀
























































































DER฀+ERN฀ IHRES฀POLITISCHEN฀ 3YSTEMS฀ DER฀ STAATLICHEN฀UND฀GESELL
SCHAFTLICHEN฀/RGANISATIONEN฀IST฀DIE฀+OMMUNISTISCHE฀0ARTEI฀DER฀3OW
JETUNION฀$IE฀+0D35฀EXISTIERT฀FàR฀DAS฀6OLK฀UND฀DIENT฀DEM฀6OLK฀
!USGERàSTET฀MIT฀ DER฀MARXISTISCHLENINISTISCHEN฀ ,EHRE฀ LEGT฀ DIE฀

















%NG฀ VERBUNDEN฀DAMIT฀ IST฀ EIN฀WEITERES฀#HARAKTERISTIKUM฀DER฀ SOW






















$IE฀+EHRSEITE฀ DIESES฀2ECHTS฀ UND฀6ERHALTENSMODELLS฀ DER฀2EGIERENDEN฀
BILDET฀EINE฀BESTIMMTE฀%RWARTUNG฀DER฀2ECHTSUNTERWORFENEN฀-ITUNTER฀
WIRD฀ DIESER฀ :USAMMENHANG฀ IN฀ DER฀ ,ITERATUR฀ DAHINGEHEND฀ GEDEUTET฀








































  ฀ 5NTERSTELLUNG฀!NLEITUNG฀฀,EITUNG฀DH฀7EISUNG	
฀ !USàBUNG฀VON฀%INFLUSS฀DE฀FACTO฀5NTERSTELLUNG	
!USGANGSSITUATION฀+OMMUNALWIRTSCHAFT฀IN฀DER฀3OWJETUNION฀UND฀IN฀DER฀$$2
Verwaltungs- und Wirtschaftsverwaltungsstruktur UdSSR












































































































4ÊTIGKEITEN฀ UND฀ !UFGABEN฀ DIE฀ NACH฀ HEUTIGEM฀ BUNDESREPUBLIKANI
SCHEM฀6ERSTÊNDNIS฀ALS฀$ASEINSVORSORGE฀ZUM฀+ERNBEREICH฀KOMMUNALER฀
3ELBSTVERWALTUNG฀GEHÚREN฀WAREN฀ IN฀DER฀ 3OWJETUNION฀ORGANISATORISCH฀











CHEN฀0LÊNE฀ ZUR฀WIRTSCHAFTLICHEN฀UND฀ SOZIALEN฀%NTWICKLUNG฀ SIE฀







IN฀DER฀(IERARCHIE฀ STAND฀ EIN฀ ZENTRALER฀ 0LANUNGSAPPARAT฀ IM฀6ERANTWOR
TUNGSBEREICH฀DES฀-INISTERRATS฀$ESSEN฀WICHTIGSTE฀ )NSTITUTIONEN฀WAREN฀
u'OSPLANh฀DAS฀3TAATSKOMITEE฀FàR฀0LANUNG฀ZUSTÊNDIG฀FàR฀DIE฀LANGFRISTIGEN฀
























































"ETRIEBSDIREKTOREN฀ ALTERNATIVE฀-ÚGLICHKEITEN฀ DER฀ &AKTORBESCHAFFUNG฀














DER฀ VORLIEGENDEN฀!RBEIT฀ &àR฀ DEN฀HIER฀ UNTERSUCHTEN฀:USAMMENHANG฀










































'EMÊ฀!RT฀ ฀6ERFASSUNG฀ ฀WAR฀ DAS฀ SOZIALISTISCHE฀ %IGENTUM฀DIE฀
'RUNDLAGE฀DES฀7IRTSCHAFTSSYSTEMS฀$IE฀6ORSCHRIFT฀LAUTETE























LICHEN฀"EREICHERUNG฀ ODER฀ FàR฀ ANDERE฀ EIGENNàTZIGE฀:WECKE฀ ZU฀
MISSBRAUCHENh฀
!RTIKEL฀฀6ERFASSUNG฀฀PRÊZISIERTE฀DEN฀"EGRIFF฀DES฀3TAATSEIGENTUMS฀
UND฀ LEGTE฀ FEST฀ DASS฀ BESTIMMTE฀'àTER฀ AUSSCHLIELICHES฀ %IGENTUM฀DES฀
3TAATES฀SEIEN
u$AS฀ STAATLICHE฀ %IGENTUM฀ IST฀ DAS฀ GEMEINSAME฀ %IGENTUM฀ DES฀
GESAMTEN฀ 3OWJETVOLKES฀ UND฀DIE฀(AUPTFORM฀DES฀ SOZIALISTISCHEN฀
%IGENTUMS฀














฀ KONNTEN฀ AUSSCHLIELICH฀ %INKàNFTE฀ AUS฀!RBEITSLEISTUNGEN฀ SEIN฀
'EGENSTÊNDE฀DES฀PERSÚNLICHEN฀%IGENTUMS฀WAREN฀BEISPIELSWEISE฀'E฀UND฀
6ERBRAUCHSGEGENSTÊNDE฀ DES฀ PERSÚNLICHEN฀ "EDARFS฀(AUSWIRTSCHAFTS
GEGENSTÊNDE฀ODER฀EIN฀7OHNHAUS฀'RUNDSTàCKE฀KONNTEN฀NUR฀ZUR฀.UTZUNG฀



































2EFORMVERSUCHE฀WURDE฀ ZàGIG฀ UND฀ KONSEQUENT฀ UMGESETZT฀ VIELMEHR฀
PRÊGTEN฀6ERZÚGERUNGEN฀UND฀TEILWEISE฀2àCKNAHMEN฀DEN฀0ROZESS฀+ENN




























































'ESETZE฀ UNTER฀ DER฀"EZEICHNUNG฀ u$EMOKRATISCHE฀'EMEINDEORDNUNGh฀
"EREITS฀ DIESE฀'EMEINDEORDNUNG฀WAR฀ DEM฀MARXISTISCHLENINISTISCHEN฀
2ECHTS฀ UND฀ 3TAATSVERSTÊNDNIS฀ VERPFLICHTET฀ UND฀ LEITETE฀ EINEN฀ VON฀DER฀
%NTWICKLUNG฀IN฀DEN฀WESTLICHEN฀"ESATZUNGSZONEN฀STARK฀UNTERSCHIEDLICHEN฀
7EG฀EIN฀OBWOHL฀SIE฀SICH฀TERMINOLOGISCH฀àBERWIEGEND฀AN฀DIE฀4RADITION฀












































EIGENTUMh฀ GENANNTEN฀ STAATLICHEN฀ %IGENTUMS฀ AN฀ 0RODUKTIONSMITTELN฀




SOZIALISTISCHE฀ %IGENTUM฀ AN฀ 0RODUKTIONSMITTELN฀ IN฀!RT฀ ฀ ALS฀ EINZIGE฀























































0OLITIK฀$IE฀7IRTSCHAFTSVERWALTUNG฀ OBGLEICH฀ SIE฀ AUF฀ DER฀'RUNDLAGE฀












$IESES฀+APITEL฀ STELLT฀ DIE฀ UNTER฀ DER฀"EZEICHNUNG฀.EUE฀ )NSTITUTIONENÚ






u½KONOMIKh฀ STEHT฀ DABEI฀ FàR฀ EINE฀ uALLGEMEINE฀4HEORIE฀MENSCHLICHEN฀
















































































$ER฀ ZWEITE฀"EGRIFF฀ u%IGENINTERESSEh฀ ENTHÊLT฀ KEINE฀"EWERTUNG฀DER฀
VERFOLGTEN฀:IELE15฀6IELMEHR฀KENNZEICHNET฀ER฀DIE฀BEREITS฀ ANGESPROCHE
NEN฀0RÊFERENZEN฀DER฀)NDIVIDUEN฀DEREN฀(ANDLUNGEN฀DIE฀½KONOMIK฀ALS฀






ZUR฀ %RKLÊRUNG฀MAKROÚKONOMISCHER฀ 0HÊNOMENE฀ AUF฀ DIE฀(ANDLUNGEN฀
DER฀DIE฀+OLLEKTIVE฀KONSTITUIERENDEN฀)NDIVIDUEN฀SELBST฀AN17฀$IESE฀(AND
































BEREITS฀ ANGEDEUTET฀ IST฀ DIE฀!NNAHME฀ VOLLSTÊNDIGER฀2ATIONALITÊT฀ IN฀ DER฀
.EUEN฀ )NSTITUTIONENÚKONOMIK฀ ABER฀ AUF฀+RITIK฀ GESTOEN฀ )N฀"EZUG฀ AUF฀
DAS฀%IGENINTERESSE฀BZW฀DEN฀%IGENNUTZEN฀DRàCKT฀SICH฀DAS฀+ONZEPT฀DER฀
BESCHRÊNKTEN฀2ATIONALITÊT฀AUCH฀DARIN฀AUS฀DASS฀MAN฀NICHT฀VON฀-AXIMIE

















฀฀ VAN฀!AKEN฀!฀ 	฀ 3฀ ฀ SIEHE฀DORT฀ FàR฀ EINE฀ AUSFàHRLICHE฀%RLÊUTERUNG฀DIESER฀
"EGRIFFE


















0ROBLEME฀ DENEN฀DAS฀ )NSTRUMENTARIUM฀DER฀½KONOMIK฀ JEDOCH฀ ZUMIN฀




QUENZEN฀DES฀ %INSATZES฀ ALTERNATIVER฀ )NSTITUTIONEN฀ ZU฀PROGNOSTIZIEREN28฀



















ORDNUNG฀ SOWIE฀DIE฀ 3TRUKTUR฀DER฀ IN฀ IHR฀ ENTHALTENEN฀6ERFàGUNGSRECHTE฀
ZU฀UNTERSUCHEN฀WESHALB฀DIESER฀!NSATZ฀FàR฀DIE฀5NTERSUCHUNG฀DYNAMI




























































HÊLTNIS฀ OPTIMAL฀ IST฀ LÊSST฀ SICH฀ ABSTRAKT฀ NICHT฀ BESTIMMEN฀$AZU฀BEDARF฀
ES฀:WECKMÊIGKEITSERWÊGUNGEN฀ DIE฀ àBER฀ DAS฀HINAUSGEHEN฀WAS฀DER฀
FORMALE฀%FFIZIENZBEGRIFF฀BEINHALTET฀½KONOMISCH฀BETRACHTET฀ LIEE฀SICH฀
OHNE฀DIE฀ %INFàHRUNG฀ VON฀.EBENBEDINGUNGEN	฀ GEWISSERMAEN฀ JEDER฀
:USTAND฀ALS฀EFFIZIENT฀MODELLIEREN38฀)N฀"EZUG฀AUF฀!LLOKATIONSEFFIZIENZ฀IN฀
KAPITALISTISCHEN฀3YSTEMEN฀HAT฀0EJOVICH฀FORMULIERT฀




































%IN฀WESENTLICHES฀+ENNZEICHEN฀ VON฀ )NSTITUTIONEN฀ IST฀ DIE฀ 3ETZUNG฀ VER



















IRGENDEINER฀7EISE฀ INDIVIDUELLEN฀.UTZEN฀ SPENDEN฀ AUCH฀WENN฀ IHNEN฀
EIGENTLICH฀ KEIN฀6ERMÚGENSWERT฀ ZUGESPROCHEN฀WERDEN฀ KANN฀ 6ERFà






















- 2ECHT฀ ZUR฀6ERÊUERUNG฀UND฀ÃBERTRAGUNG฀DER฀2ESSOURCE฀ TRANSLA
TIO	





























BEGRàNDET฀ SEIN฀ DASS฀6ERFàGUNGSRECHTE฀MEHREREN฀ )NDIVIDUEN฀ GGF฀ IN฀













SIE฀ 2ECHTE฀ AN฀ 2ESSOURCEN฀ DEFINIEREN฀ VERHANDELN฀ UND฀ DURCHSETZEN฀
BZW฀6ERTRÊGE฀DARàBER฀SCHLIEEN฀$ABEI฀SIND฀4RANSAKTIONEN฀ALLE฀(AND
LUNGEN฀IM฀:USAMMENHANG฀MIT฀"ESTIMMUNG฀!USTAUSCH฀ÃBERWACHUNG฀
UND฀ SONSTIGER฀$URCHFàHRUNG฀ VON฀6ERFàGUNGSRECHTEN฀$AZU฀ ZÊHLEN฀















































RECHTEN฀ ERHÚHTEN฀4RANSAKTIONSKOSTEN฀ DURCH฀ GEEIGNETE฀ )NSTITUTIONEN฀
REDUZIEREN฀UND฀DASS฀INSTITUTIONELLE฀!RRANGEMENTS฀DIE฀DIESEM฀5MSTAND฀














$IE฀ %RKENNTNIS฀ DER฀.EUEN฀ )NSTITUTIONENÚKONOMIK฀ DASS฀ NÊMLICH฀ )N฀
STITUTIONEN฀ RELEVANT฀ SIND฀DASS฀ ALSO฀DIE฀ u3PIELREGELNh฀6ERLAUF฀UND฀!US
GANG฀DES฀u3PIELSh฀MITBESTIMMEN฀ IST฀AUS฀RECHTSWISSENSCHAFTLICHER฀0ER฀
SPEKTIVE฀NICHT฀NEU฀$IE฀2ECHTSWISSENSCHAFT฀BESCHÊFTIGT฀ SICH฀VORRANGIG฀
MIT฀ DER฀'ELTUNG฀ .ORMATIVITÊT	฀ VON฀2EGELN฀ %S฀ SIND฀ ALLERDINGS฀ DIE฀
7IRKUNGEN฀ VON฀ 2EGELN฀ FàR฀ DIE฀ SICH฀ DIE฀ 3OZIALWISSENSCHAFTEN฀ INTE
RESSIEREN฀ )NNERHALB฀ DER฀ 2ECHTSWISSENSCHAFTEN฀ IST฀ DIES฀ TRADITIONELL฀
DIE฀$OMÊNE฀ DER฀ 2ECHTSSOZIOLOGIE฀ $AS฀ RECHTSWISSENSCHAFTLICHE฀ %R
KENNTNISINTERESSE฀ IST฀ DABEI฀ NICHT฀ AUF฀ GESELLSCHAFTSTHEORETISCHE฀ %RKLÊ





























)N฀ DIESEM฀+APITEL฀ GEHT฀ ES฀ UM฀DAS฀ 0HÊNOMEN฀4RANSFORMATION฀UND฀ IN฀
DESSEN฀&OLGE฀ AUCH฀UM฀DIE฀+ONSOLIDIERUNG฀ STAATLICHER฀/RDNUNG฀$AZU฀
SIND฀ZUNÊCHST฀DIE฀"EGRIFFE฀ZU฀DEFINIEREN฀!NSCHLIEEND฀WIRD฀DER฀4RANS








DIE฀ DIE฀!BGRENZUNG฀UNTERSCHIEDLICHER฀!RTEN฀ VON฀4RANSFORMATION฀ ER
MÚGLICHEN฀TEILWEISE฀AUCH฀NUR฀BESTIMMTE฀!USSCHNITTE฀BESCHREIBEN฀
























ES฀ AUSREICHEND฀DEN฀"EGRIFF฀ ABSTRAKT฀ ALS฀ÃBERGANG฀VON฀EINER฀ ZU฀EINER฀
ANDEREN฀'ESELLSCHAFTSORDNUNG฀ ZU฀VERSTEHEN฀DER฀MIT฀MASSIVEN฀6ERÊN




















PLANWIRTSCHAFTLICH฀AGIERTEh฀6GL฀-ÚGLIN฀#HR฀ 	฀ 3฀฀ F฀DORT฀ INSBESONDERE฀



























NEN฀DAMIT฀ AUCH฀ INFORMELLE฀ AN฀"EDEUTUNG฀ DIE฀ NUR฀ SCHWER฀BEOBACHT




































EINER฀.ORMHIERARCHIE฀ INNERHALB฀ DERER฀+OMPETENZEN฀ SO฀ ZUGEWIESEN฀
WERDEN฀DASS฀SIE฀NICHT฀ZUR฀EIGENEN฀$ISPOSITION฀DES฀JEWEILS฀%RMÊCHTIG฀
TEN฀STEHEN฀VERTIKALE฀+OMPONENTE	฀ZUM฀ANDEREN฀DER฀'RAD฀DER฀INSTITU
TIONELLEN฀ 4RENNUNG฀ VERSCHIEDENER฀ GESELLSCHAFTLICHER฀ "EREICHE฀ HORI








$IE฀!USWAHL฀2USSLANDS฀ ALS฀'EGENSTAND฀DER฀ "ETRACHTUNGEN฀ IST฀ DURCH฀
DEN฀5MSTAND฀MOTIVIERT฀DASS฀DIE฀4RANSFORMATION฀n฀ZUMINDEST฀NACH฀DEM฀
HIER฀ZUGRUNDE฀GELEGTEN฀6ERSTÊNDNIS฀n฀NOCH฀NICHT฀ZU฀EINEM฀!BSCHLUSS฀






























































































DIESEM฀:USAMMENHANG฀ SIND฀ ABER฀ SELBST฀ NICHT฀MEHR฀"ESTANDTEIL฀ DER฀
4RANSFORMATION฀DER฀$$2฀$IE฀4RANSFORMATION฀DER฀$$2฀KANN฀n฀UNGEACH





































































+LEIDUNGSSTàCKEN฀àBER฀ DIE฀ %RBRINGUNG฀ VON฀"AULEISTUNGEN฀BIS฀ HIN฀ ZU฀





















%NTSCHEIDUNG฀ àBER฀ EINEN฀!NTRAG฀ DEN฀ GESELLSCHAFTLICHEN฀.UTZEN฀ DER฀











DER฀ 3ELBSTFINANZIERUNG฀DER฀PRODUKTIVEN฀UND฀ SOZIALEN฀4ÊTIGKEIT฀ EINGE฀


























































'EBÊUDE฀ SEIN฀ !RT฀ 	฀ %INZELNE฀"àRGER฀ ODER฀:USAMMENSCHLàSSE฀ VON฀
"àRGERN฀KONNTEN฀GEMÊ฀!RT฀฀0RODUKTIONSMITTEL฀PACHTEN








DER฀ ,EBENSHALTUNGSKOSTEN฀ BEI฀-ATERIALIEN฀ UND฀-ASCHINEN฀ KONNTEN฀






































DER฀!RT฀ ฀ UND฀ ฀6ERFASSUNG฀ ฀ %INFàHRUNG฀ DER฀6EREINIGUNGSFREI
















SEINES฀ %IGENTUMSRECHTSh฀ SCHLIEEN฀ %RSTMALS฀ ZEICHNET฀ SICH฀ DAMIT฀ DIE฀
-ÚGLICHKEIT฀ DER฀ %NTKOPPELUNG฀ VON฀!RBEIT฀ UND฀ %IGENTUM฀ AN฀ 0RODUK







































5NABHÊNGIG฀ VON฀ DER฀ GEOGRAPHISCHEN฀ ,AGE฀ DER฀ 3TAATSBETRIEBE฀ BEAN฀
SPRUCHTE฀DIE฀5NION฀DAS฀%IGENTUM฀AN฀DENJENIGEN฀5NTERNEHMEN฀DIE฀DEN฀











DER฀23&32h฀$AMIT฀WURDEN฀ ALLE฀ "ESTIMMUNGEN฀DES฀'ESETZES฀ uÃBER฀
DAS฀%IGENTUM฀IN฀DER฀5D332h฀BIS฀AUF฀EINE฀!USNAHME฀AUF฀DEM฀'EBIET฀DER฀
23&32฀UNANWENDBAR฀AUCH฀WURDEN฀DER฀%IGENTUMSANSPRUCH฀HINSICHTLICH฀



















ALLER฀ &RAGEN฀ VON฀ÚRTLICHER฀"EDEUTUNG฀ AUSGEHEND฀ VON฀DEN฀"ESONDER฀
HEITEN฀DER฀ADMINISTRATIVTERRITORIALEN฀%INHEITEN฀AUF฀DER฀'RUNDLAGE฀DER฀
'ESETZE฀UND฀DER฀ENTSPRECHENDEN฀MATERIELLEN฀UND฀FINANZIELLEN฀"ASISh฀$AS฀











































!M฀฀ GRàNDETEN฀ *ELZIN฀ ALS฀6ERTRETER฀ DER฀23&32฀ SOWIE฀ JE฀
EIN฀6ERTRETER฀"ELARUS฀UND฀DER฀5KRAINE฀DIE฀'EMEINSCHAFT฀UNABHÊNGIGER฀
3TAATEN฀ '53	฀ !M฀฀ TRAT฀'ORBATSCHOW฀ VON฀ SEINEN฀­MTERN฀










































































!BS฀	฀DIE฀WEIT฀ REICHENDE฀+OMPETENZEN฀ IN฀ LOKALEN฀!NGELEGENHEITEN฀
ERHIELTEN฀$AS฀'ESETZ฀BERàCKSICHTIGTE฀Z4฀DIE฀3TANDARDS฀DER฀%UROPÊISCHEN฀




















































DIE฀/RGANE฀DER฀ÚRTLICHEN฀ 3ELBSTVERWALTUNG฀ ERFOLGT฀ 4ROTZ฀DER฀ STRIKTEN฀
4RENNUNG฀ERLAUBT฀JEDOCH฀!RT฀฀!BS฀฀62&฀DEN฀/RGANEN฀DER฀ÚRTLICHEN฀
3ELBSTVERWALTUNG฀ DURCH฀'ESETZ฀ EINZELNE฀ STAATLICHE฀+OMPETENZEN฀ ZU฀
àBERTRAGEN฀$ABEI฀SIND฀ZUGLEICH฀DIE฀NOTWENDIGEN฀FINANZIELLEN฀-ITTEL฀
BEREITZUSTELLEN฀$IE฀!USFàHRUNG฀àBERTRAGENER฀+OMPETENZEN฀UNTERLIEGT฀
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฀EIGENE฀0ERSONAL
WIRTSCHAFT฀ ÚFFENTLICHES฀฀ ฀ $IENSTHERREN฀ HOHEIT฀GGF฀ABER฀
฀ $IENSTRECHT฀ ฀ FÊHIGKEIT฀ TARIFLICHE฀"INDUNGEN
































5NTEREHMENS฀ 2ECHTLICH฀ ฀ 
ORGANISATION฀ ฀
฀ ฀ 2฀%฀ !฀ ฀ ฀ ฀
฀ /RGANISA฀ ฀ ฀ ฀ 
฀ TORISCH฀
฀ ฀ 2฀ ฀ %฀ !
฀ 3ELBSTÊNDIGKEIT฀฀ ฀ ฀ ฀ 
฀ DES฀"ETRIEBSVER
฀ MÚGENS฀ 2฀ ฀ %฀ !฀ ฀
฀ (AFTUNG฀ ฀ ฀ ฀ 
฀ ฀ 2฀%฀ ฀ ฀ !
7IRTSCHAFTS฀ "INDUNG฀AN฀ÚFF฀ ฀ ฀ ฀ 
FàHRUNG฀ !UFG฀VS฀
฀ "ETRIEBSW฀฀ 2฀ %฀ ฀ !฀
฀ 7EISUNGSRECHT฀DES฀฀฀ ฀ ฀ ฀ 
฀ 4RÊGERS฀GGà฀5,฀
฀ ฀ 2฀ %฀ ฀ ฀ !฀
฀ 3TEUERUNG฀UND฀฀ ฀ ฀ ฀ ฀ 
฀ +ONTROLLE฀฀
฀ ฀ 2฀ %฀ ฀ ฀ !฀
฀ +APITAL	฀"ETEILI฀ ฀ 
฀ GUNG฀0RIVATER฀
฀ ฀ 2฀%฀ !฀ ฀ ฀
0ERSONAL฀ "INDUNG฀AN฀ÚFF฀ ฀ ฀ 
WIRTSCHAFT฀ $IENSTRECHT฀







DIE฀ VERGLEICHSWEISE฀UNSELBSTÊNDIGSTE฀ UND฀ EINE฀ KOMMUNALE฀!KTIENGE










"ECKERT฀ VERGLEICHT฀ 2EALTYPEN฀ VON฀5NTERNEHMENSVERFASSUNGEN฀ KOM
MUNALER฀%IGENBETRIEBE฀UND฀KOMMUNALER฀%IGENGESELLSCHAFTEN฀%R฀WEIST฀
NACH฀ DASS฀ SPEZIFISCHE฀ 3TRUKTUREN฀ UNTERNEHMERISCHER฀ 6ERFàGUNGS








7AHRNEHMUNG฀UND฀DIE฀-ÚGLICHKEIT฀ DER฀(ERAUSBILDUNG฀ EINER฀ SPE


























GIG฀ VON฀ DER฀/RGANISATIONSFORM฀WEITGEHEND฀ VON฀ DER฀ 3TEUERUNGSLEIS฀

































































4EILE฀ DER฀5NTERNEHMENSVERFASSUNG฀ JEWEILS฀ DEM฀EINEN฀WIE฀ AUCH฀DEM฀
ANDEREN฀ZUZUORDNEN฀SIND฀$A฀ABER฀GERADE฀DIE฀"EDEUTUNG฀DES฀INSTITUTIO
NELLEN฀5MFELDS฀FàR฀INSTITUTIONELLE฀!RRANGEMENTS฀UNTERSUCHT฀WERDEN฀SOLL฀
IST฀ DIE฀"EGRIFFLICHKEIT฀ AUSZUDIFFERENZIEREN฀$AS฀ INSTITUTIONELLE฀5MFELD฀
UMFASST฀ ALLE฀ ABSTRAKT฀ GENERELLEN฀2EGELUNGEN฀ DIE฀ ZWAR฀ FàR฀ KONKRETE฀
5NTERNEHMEN฀BINDEND฀ SIND฀ JEDOCH฀NICHT฀ SPEZIELL฀ FàR฀ EIN฀ KONKRETES฀
5NTERNEHMEN฀ENTWORFEN฀WURDEN฀$AZU฀ZÊHLEN฀BEISPIELSWEISE฀AUS฀DEM฀
"EREICH฀ DES฀6ERFASSUNGSRECHTS฀ DIE฀6ERTRAGS฀ UND฀+OALITIONSFREIHEIT฀
AUS฀ DEM฀BàRGERLICHEN฀2ECHT฀DAS฀ 3CHULDRECHT฀ AUS฀DEM฀'ESELLSCHAFTS฀
RECHT฀ DIE฀ EINZELNEN฀'ESELLSCHAFTSTYPEN฀ SOWIE฀ FERNER฀ DAS฀ 3TEUERRECHT฀
UND฀DAS฀!RBEITSRECHT฀ )M฀"EREICH฀DES฀ KOMMUNALEN฀7IRTSCHAFTSRECHTS฀
ZÊHLEN฀ ZUM฀ INSTITUTIONELLEN฀5MFELD฀ AUCH฀DIE฀"ESTIMMUNGEN฀àBER฀DIE฀
:USTÊNDIGKEIT฀ ZUR฀ %INRICHTUNG฀UND฀ 3TEUERUNG฀KOMMUNALER฀5NTERNEH฀






























:EITPUNKT฀$YNAMISCHE฀%FFIZIENZ฀BEDEUTET฀ EINERSEITS฀ OPTIMALE฀ %IGEN฀
TUMSRECHTE฀IM฀:EITVERLAUF฀UND฀ANDERERSEITS฀3ICHERHEIT฀àBER฀DIE฀3CHAFFUNG฀
UND฀$URCHSETZUNG฀VON฀6ERFàGUNGSRECHTEN฀IN฀DER฀:UKUNFT฀)NSTITUTIO
NELLE฀ %FFIZIENZ฀ INSGESAMT฀ LIEGT฀ NACH฀+OBLER฀ DANN฀ VOR฀WENN฀ ES฀ DEM฀
3TAAT฀UNMÚGLICH฀IST฀6ERFàGUNGSRECHTE฀ZU฀SCHAFFEN฀DIE฀EINEN฀HÚHEREN฀
INDIVIDUELLEN฀.UTZEN฀ STIFTEN฀WàRDEN฀$IESE฀!USSAGE฀ ERREICHT฀+OBLER฀






















- 3CHLIELICH฀ ISOLIERT฀+OBLER฀ ALS฀"ESTIMMUNGSGRàNDE฀ INSTITUTIONELLER฀















)NSOFERN฀+OBLER฀ VOM฀ uSOZIALEN฀/PTIMUMh฀ SPRICHT฀ UND฀DAMIT฀ EINE฀






















WIE฀ Z"฀WÊHREND฀ EINER฀ 3YSTEMTRANSFORMATION	฀ UND฀HABEN฀DAMIT฀
















































IM฀"EWUSSTSEIN฀DES฀ %NTSCHEIDERS฀PRÊSENT฀ SEIN฀ DAMIT฀ DER฀ %INSATZ฀ DER฀
JEWEILIGEN฀/RGANISATIONSFORM฀PRAKTISCH฀MÚGLICH฀IST฀$ER฀%INSATZ฀EINER฀














SIND฀ BESTEHT฀ DIE฀ !NFORDERUNG฀ AN฀ DAS฀ INSTITUTIONELLE฀5MFELD฀ IN฀ DER฀




DAFàR฀ HABEN฀ EIN฀ OPTIMALES฀ INSTITUTIONELLES฀ !RRANGEMENT฀ ZU฀WÊHLEN฀






























&ORMAL฀ LÊSST฀ SICH฀DAS฀ ZUM฀EINEN฀ ALS฀ u­NDERUNGSHÊUFIGKEITh฀ VON฀ )NSTI
TUTIONEN฀FASSEN฀DH฀DIE฀&RAGE฀WIE฀OFT฀2ECHTSANWENDER฀SIGNIFIKANTEN฀
­NDERUNGEN฀DER฀ u3PIELREGELNh฀ AUSGESETZT฀ SIND฀ :UM฀ ANDEREN฀ GEHT฀ ES฀






















- DER฀:EITPUNKT฀DER฀ n฀ IN฀"EZUG฀ AUF฀ DEN฀BETRACHTETEN฀:EITAUSSCHNITT฀























:UR฀ÃBERPRàFUNG฀DER฀ AUFGESTELLTEN฀(YPOTHESE฀ IST฀MITHIN฀ ZU฀UNTERSU
CHEN฀ OB฀ DIE฀ RELATIVE฀ ,EISTUNGSFÊHIGKEIT฀ DES฀ INSTITUTIONELLEN฀5MFELDS฀
n฀BETRACHTET฀IN฀DEN฀$IMENSIONEN฀1UALITÊT฀UND฀3TABILITÊT฀n฀IN฀$EUTSCHLAND฀
TATSÊCHLICH฀HÚHER฀ALS฀ IN฀2USSLAND฀IST฀$ABEI฀WIRD฀NICHT฀NACH฀DER฀ABSO฀








UNTERSCHIEDLICHE฀ ,ÚSUNGEN฀ FàR฀ EINZELNE฀0ROBLEMSTELLUNGEN฀GEFUNDEN฀
WERDEN฀UND฀EINE฀UMFASSENDE฀KARDINALE฀"EWERTUNG฀DIESER฀,ÚSUNGSAN


















TIONELLE฀ !RRANGEMENTS฀ UNTERSCHEIDEN฀$AS฀ INSTITUTIONELLE฀5MFELD฀ IST฀
DIE฀'ESAMTHEIT฀DER฀ALLGEMEINEN฀FàR฀ALLE฀!KTEURE฀GELTENDEN฀2EGELN฀!LS฀
























































5MFELD฀ JEWEILS฀ IN฀ UNTERSCHIEDLICHER฀7EISE฀ UND฀ IN฀ UNTERSCHIEDLICHER฀
'ESCHWINDIGKEIT฀ÊNDERT฀
$ER฀ÃBERGANG฀VON฀EINER฀ZU฀EINER฀ANDEREN฀'ESELLSCHAFTSORDNUNG฀UNTER฀





ORDNUNG฀HERAUSGEBILDET฀ HAT฀.ACH฀ FORMALEN฀+RITERIEN฀ KANN฀2USSLAND฀
ALS฀$EMOKRATIE฀EINGESTUFT฀WERDEN฀!LLERDINGS฀GEBEN฀DIE฀TATSÊCHLICHEN฀
6ERHÊLTNISSE฀ SOWIE฀DIE฀ JàNGSTEN฀POLITISCHEN฀%NTWICKLUNGEN฀!NLASS฀ ZU฀














AUF฀ DIE฀ INSTITUTIONELLEN฀!RRANGEMENTS฀ DIE฀ ZUR฀ %RFàLLUNG฀ ÊQUIVALENTER฀
!UFGABEN฀ IM฀ÚRTLICHEN฀"EREICH฀HERANGEZOGEN฀WERDEN฀ )M฀฀+APITEL฀
WIRD฀EIN฀FORMALES฀3CHEMA฀ENTWICKELT฀MIT฀DESSEN฀(ILFE฀SICH฀5NTERNEH
MENSFORMEN฀ ALS฀MEHR฀ODER฀WENIGER฀ SELBSTÊNDIG฀ KLASSIFIZIEREN฀ LASSEN฀
$IE฀6ORTEILE฀ SELBSTÊNDIGER฀/RGANISATIONSFORMEN฀ LASSEN฀ SICH฀ ALLERDINGS฀
NUR฀UNTER฀BESTIMMTEN฀"EDINGUNGEN฀REALISIEREN฀:U฀DIESEN฀"EDINGUNGEN฀



































1UADRATKILOMETERN฀ &LÊCHE฀WAS฀ CA฀ ฀MAL฀ DER฀ &LÊCHE฀DER฀"UNDESRE
PUBLIK฀$EUTSCHLAND฀ENTSPRICHT฀2USSLAND฀HAT฀DERZEIT฀CA฀฀-ILLIONEN฀
%INWOHNER฀UND฀DAMIT฀EINE฀DURCHSCHNITTLICHE฀"EVÚLKERUNGSDICHTE฀VON฀





























TUTIONELLEN฀5MFELDS฀ IN฀2USSLAND฀ DIE฀ DAS฀ ฀+APITEL฀ HERAUSGEARBEITET฀
HAT฀ DH฀ UM฀DAS฀6ORLIEGEN฀DER฀ INSTITUTIONELLEN฀6ORAUSSETZUNGEN฀ DIE฀








ZUVÚRDERST฀ DIE฀ 3TADT฀ )RKUTSK฀ %INDRàCKE฀UND฀-ATERIALIEN฀ AUS฀ ANDEREN฀



























&àLLE฀NICHT฀MÚGLICH฀ 3IE฀ IST฀ DAHER฀ AUF฀ EINZELNE฀WESENTLICHE฀!SPEKTE฀
DES฀ INSTITUTIONELLEN฀5MFELDS฀ UND฀ DER฀ INSTITUTIONELLEN฀!RRANGEMENTS฀
BESCHRÊNKT฀


















































+OMPETENZEN฀ GEGENàBER฀ ANDEREN฀6ERWALTUNGSTRÊGERN฀ UND฀ 0RIVATEN฀
PRAKTISCH฀IM฀6ORDERGRUND฀STEHT฀:UM฀ANDEREN฀HAT฀DIE฀5NTERSCHEIDUNG฀
VERSCHIEDENER฀/RGANISATIONSFORMEN฀ INSBESONDERE฀ ÚFFENTLICHER฀ UND฀




















ANERKANNT฀UND฀GARANTIERT฀$IE฀ÚRTLICHE฀ 3ELBSTVERWALTUNG฀ IST฀ IM฀
2AHMEN฀IHRER฀6OLLMACHTEN฀SELBSTÊNDIG฀$IE฀/RGANE฀DER฀ÚRTLICHEN฀



































$ER฀"EGRIFF฀ "EVÚLKERUNG฀WIRD฀UNTERSCHIEDLICH฀ AUSGELEGT฀ EBENSO฀WIE฀
DIE฀.ATUR฀DES฀3ELBSTVERWALTUNGSRECHTS฀ALS฀KOLLEKTIVES฀ODER฀INDIVIDUELLES฀
2ECHT฀VERSTANDEN฀WIRD฀-ITUNTER฀WIRD฀ANGENOMMEN฀DASS฀DER฀"EGRIFF฀
"EVÚLKERUNG฀ ZWAR฀ EINE฀ ÚRTLICHE฀'EMEINSCHAFT฀MIT฀ SPEZIFISCHEN฀ GE











































u$ER฀ 3TAAT฀ GARANTIERT฀ DIE฀'LEICHHEIT฀ DER฀2ECHTE฀UND฀ &REIHEITEN฀







































































































































&ÊLLEN฀ JEWEILS฀ DIE฀ &RAGE฀ OB฀DIE฀ &ÚDERATIONSSUBJEKTE฀DIE฀/RGANISATION฀









































$AMIT฀ IST฀ DIE฀ÚRTLICHE฀ 3ELBSTVERWALTUNG฀VON฀DEN฀HERKÚMMLICHEN฀ uAD
MINISTRATIVTERRITORIALEN฀ %INHEITENh฀ ABGEKOPPELT฀ n฀ EIN฀5MSTAND฀ DEM฀
RUSSISCHE฀!UTOREN฀IN฀DER฀$ISKUSSION฀UM฀DIE฀4RANSFORMATION฀DES฀3TAATES฀
































































































2ECHTS฀ NICHT฀ KENNEN฀UND฀ SICH฀MIT฀ DIESBEZàGLICHEN฀0ROBLEMEN฀NICHT฀
NÊHER฀AUSEINANDERSETZEN฀$IE฀ZWEITE฀0OSITION฀ERKENNT฀DASS฀NACH฀DER฀
฀฀ 6GL฀3UHANOV฀%฀!฀	฀3฀฀฀ANDERS฀3TARILOW฀*฀.฀	฀3฀฀!US฀DER฀
4ATSACHE฀ DASS฀ DAS฀MUNIZIPALE฀ %IGENTUM฀DEN฀MUNIZIPALEN฀'EBILDEN฀ ZUGEORDNET฀
IST฀DAZU฀UNTEN	฀WIRD฀MITUNTER฀GESCHLOSSEN฀DASS฀n฀FàR฀DIESEN฀(INWEIS฀DANKE฀ICH฀


























































































































EIGENSTÊNDIGER฀(AUSHALT฀ UNPROBLEMATISCH฀ GEGEBEN฀ 3CHWIERIGKEITEN฀






DARGESTELLTEN฀ GENANNTEN฀!UFFASSUNGEN฀ n฀ SPRICHT฀ DER฀ EINDEUTIGE฀7ORT฀
LAUT฀DES฀'ESETZES฀!RTIKEL฀฀I6M฀!RT฀฀!BS฀฀"'"฀2&฀NENNT฀DIE฀MU
NIZIPALEN฀'EBILDE฀NEBEN฀DER฀&ÚDERATION฀UND฀DEN฀&ÚDERATIONSSUBJEKTEN฀
ALS฀ BESONDERE฀4EILNEHMER฀ AN฀BàRGERLICHEN฀2ECHTSBEZIEHUNGEN฀ NICHT฀
ABER฀ALS฀JURISTISCHE฀0ERSONEN฀6ON฀EINER฀PLANWIDRIGEN฀'ESETZESLàCKE฀IST฀

































MEN฀$IES฀ BEZIEHT฀ SICH฀NICHT฀ NUR฀ AUF฀ DIE฀ INNERE฀/RGANISATION฀ DIESER฀
/RGANE฀SONDERN฀WEITGEHEND฀AUCH฀AUF฀DIE฀&RAGE฀WELCHE฀!RTEN฀VON฀/RGA฀


















































































MUNIZIPALE฀ %INRICHTUNGEN฀ GEBILDET฀ ZUR฀ %RFàLLUNG฀ VON฀6ERWAL
TUNGSTÊTIGKEITEN฀ UND฀UNTERLIEGEN฀DER฀ STAATLICHEN฀2EGISTRIERUNG฀











.ACH฀!RT฀ ฀ &ÚD36'฀ ฀HABEN฀ SIE฀ FERNER฀ DAS฀ 2ECHT฀MUNIZIPALE฀







































u$IE฀/RGANE฀DER฀ ÚRTLICHEN฀ 3ELBSTVERWALTUNG฀ ERHALTEN฀ IN฀ÃBER
EINSTIMMUNG฀MIT฀DEN฀3ATZUNGEN฀DER฀MUNIZIPALEN฀'EBILDE฀EINE฀
EIGENE฀+OMPETENZ฀ ZUR฀ %NTSCHEIDUNG฀ VON฀ &RAGEN฀ VON฀ÚRTLICHER฀
"EDEUTUNGh









































































































TARIUM฀DER฀ TERRITORIALEN฀ GESELLSCHAFTLICHEN฀ 3ELBSTVERWALTUNG฀GEHÚRTEN฀
NACH฀!RT฀฀DIESER฀ 3ATZUNG฀"àRGERVERSAMMLUNGEN฀5MFRAGEN฀6OLKS
BERATUNGEN฀ SOWIE฀ EIGENE฀/RGANE฀ DIE฀ GEMÊ฀!RT฀ ฀ IN฀ÃBEREINSTIM
MUNG฀MIT฀ENTSPRECHENDEN฀2ECHTSVORSCHRIFTEN฀DER฀/RGANE฀DER฀ÚRTLICHEN฀
3ELBSTVERWALTUNG฀JURISTISCHE฀0ERSONEN฀SEIN฀KÚNNEN฀.ACH฀!RT฀฀KANN฀








































































- u'EGENSTAND฀ DER฀ :USTÊNDIGKEITh฀WAR฀ NACH฀!RT฀ ฀!BS฀ n฀ DIESES฀































'EBILDES฀ DIE฀ DURCH฀ DIE฀ 3ATZUNG฀ DES฀MUNIZIPALEN฀'EBILDES฀ IN฀
ÃBEREINSTIMMUNG฀MIT฀DER฀6ERFASSUNG฀DER฀2USSISCHEN฀&ÚDERATION฀




















































%INERSEITS฀ IST฀ IN฀ DIESER฀.ORM฀VON฀ EINEM฀6ERTRETUNGSORGAN฀DIE฀2EDE฀
ANDERERSEITS฀VON฀EIGENEN฀+OMPETENZEN฀DER฀/RGANE฀DER฀ÚRTLICHEN฀3ELBST
VERWALTUNG฀$IESE฀5NKLARHEIT฀IST฀EIN฀"EISPIEL฀DAFàR฀DASS฀EINZELNE฀"EGRIFFE฀
IM฀ 3YSTEM฀DER฀ ÚRTLICHEN฀ 3ELBSTVERWALTUNG฀NOCH฀NICHT฀ VEREINHEITLICHT฀
WURDEN฀$IESER฀5MSTAND฀WIEDERUM฀LÊSST฀DARAUF฀SCHLIEEN฀DASS฀DIE฀DER฀












"EI฀ DIESEN฀!UFGABEN฀HANDELT฀ ES฀ SICH฀ JEDENFALLS฀ UM฀ÚFFENTLICHE฀!UFGA฀







SER฀ RÚMISCHRECHTLICHEN฀4RADITION฀ )N฀DER฀:EIT฀ DER฀ KOMMUNISTISCHEN฀
(ERRSCHAFT฀ VERLOR฀ SIE฀ JEDOCH฀ JEGLICHE฀"EDEUTUNG฀ 3EIT฀ )NKRAFTTRETEN฀
DER฀NEUEN฀6ERFASSUNG฀฀IST฀DIE฀5NTERSCHEIDUNG฀IN฀2USSLAND฀WIEDER฀





2ELEVANZ฀ GERING฀ :WAR฀ SIEHT฀ !RT฀ ฀!BS฀ ฀62&฀ AUSDRàCKLICH฀ EINE฀
uBàRGERLICHEh฀UND฀EINE฀uADMINISTRATIVEh฀'ERICHTSBARKEIT฀VOR฀%INE฀ORGA
NISATORISCH฀EIGENSTÊNDIGE฀6ERWALTUNGSGERICHTSBARKEIT฀GIBT฀ES฀IN฀2USSLAND฀
BISLANG	฀ JEDOCH฀NICHT฀ )M฀BàRGERLICHPROZESSUALEN฀+ODEX฀ '0+	฀ IST฀
DIE฀:USTÊNDIGKEIT฀DER฀BàRGERLICHEN฀'ERICHTSBARKEIT฀FàR฀BàRGERLICHRECHT
LICHE฀ 3TREITIGKEITEN฀ !RT฀ ฀'0+฀2&	฀ SOWIE฀ FàR฀BESTIMMTE฀ÚFFENTLICH฀
RECHTLICHE฀3TREITIGKEITEN฀!RT฀฀FF฀'0+฀2&	฀BEGRàNDET฀!UCH฀IN฀DEN฀
!RT฀฀UND฀฀!RBITRAGE0ROZESS฀+ODEX฀WIRD฀DIE฀:USTÊNDIGKEIT฀GLEICHER
MAEN฀ FàR฀BESTIMMTE฀3TREITIGKEITEN฀DIE฀ AUS฀ uBàRGERLICHEN฀2ECHTSVER
HÊLTNISSENh฀SOWIE฀FàR฀BESTIMMTE฀3TREITIGKEITEN฀DIE฀AUS฀uADMINISTRATIVEN฀




































'RUNDLAGE฀ EINER฀ FUNKTIONSFÊHIGEN฀ÚRTLICHEN฀ 3ELBSTVERWALTUNG฀ IST฀ DAS฀
6ORHANDENSEIN฀ DER฀ ERFORDERLICHEN฀MATERIELLEN฀ UND฀ FINANZIELLEN฀2ES
































GESETZLICHEN฀2EGELUNG฀WERDEN฀MÚGLICHE฀ OFFENE฀ 0UNKTE฀ DURCH฀UNBE
STIMMTE฀ &ORMULIERUNGEN฀ ERSETZT฀ 3O฀ VERMITTELN฀ DIE฀ ZITIERTEN฀.ORMEN฀
DEN฀%INDRUCK฀EINER฀ ABSCHLIEENDEN฀2EGELUNG฀DER฀%IGENTUMSARTEN฀%S฀
BLEIBT฀ ABER฀ VÚLLIG฀ OFFEN฀WAS฀ UNTER฀ uANDEREN฀ &ORMEN฀DES฀ %IGENTUMSh฀
ZU฀VERSTEHEN฀IST฀7EDER฀DIE฀6ERFASSUNG฀NOCH฀DAS฀"'"฀2&฀GREIFEN฀DIESE฀























DIE฀ GLEICHE฀"EDEUTUNG฀WIE฀DIE฀"EZEICHNUNG฀ u&ISKUSh฀ IN฀"EZUG฀ AUF฀ DIE฀ ÚRTLICHE฀


















u$IE฀ ÚKONOMISCHE฀'RUNDLAGE฀ DER฀ ÚRTLICHEN฀ 3ELBSTVERWALTUNG฀
BILDET฀DAS฀IM฀MUNIZIPALEN฀%IGENTUM฀BEFINDLICHE฀6ERMÚGEN฀DIE฀
-ITTEL฀ DER฀ ÚRTLICHEN฀(AUSHALTE฀ SOWIE฀DIE฀6ERMÚGENSRECHTE฀DES฀
MUNIZIPALEN฀'EBILDESh
!RTIKEL฀฀&ÚD36'฀฀ZÊHLT฀SODANN฀IM฀%INZELNEN฀AUF฀WAS฀IM฀MUNI






























































7ÊHREND฀ DER฀ "UDGETKODEX฀ DIE฀'RUNDLAGEN฀ DES฀(AUSHALTSRECHTS฀ IN฀

































฀฀ Z"฀'ESETZ฀DES฀ )RKUTSKER฀'EBIETS฀ uÃBER฀DEN฀'EBIETSHAUSHALT฀ FàR฀DAS฀ *AHR฀h฀
.R฀OZ฀VOM฀฀6EDOMOSTI฀:3฀)RKUTSKOJ฀OBLASTI฀฀.R฀฀4EIL฀฀
฀฀ 6GL฀!RT฀฀"UDGETKODEX฀2&฀SOWIE฀Z"฀%NTSCHEIDUNG฀DER฀STÊDTISCHEN฀$UMA฀DER฀3TADT฀











!RTIKEL฀ ฀!BS฀ ฀6฀2&฀ GEWÊHRLEISTET฀ DIE฀ SELBSTÊNDIGE฀%NTSCHEIDUNG฀

















































































































































­NDERUNGEN฀UA฀ IM฀(INBLICK฀ AUF฀'EBIET฀.EUGRàNDUNG฀UND฀2EGISTRIERUNG฀ VON฀











































2EFERENDUM	฀ EBENFALLS฀ AM฀฀DURCH฀'ESETZ฀.R฀ &:฀ ­NDERUNGEN฀ IM฀
6ERFAHREN฀DER฀STAATLICHEN฀2EGISTRIERUNG฀MUNIZIPALER฀(AUPT	3ATZUNGEN	฀SOWIE฀AM฀
฀DURCH฀'ESETZ฀.R฀&:฀DAZU฀SOGLEICH฀&N฀	
฀฀ 6GL฀ !RT฀ ฀!BS฀ ฀ &ÚD36'฀฀ ID&฀ V฀ ฀$IE฀­NDERUNGEN฀WURDEN฀









































































































































3ELBSTVERWALTUNG฀ EINHEITLICH฀ FàR฀ DAS฀ GESAMTE฀'EBIET฀ DER฀2USSISCHEN฀
&ÚDERATION฀NORMIERT฀ UND฀ ALS฀ JURISTISCHE฀0ERSON฀ FESTGESCHRIEBEN฀ SIND฀




UND฀DEREN฀ RECHTLICHEN฀3TATUS฀NICHT฀ IM฀6ERWALTUNGSRECHT฀ SONDERN฀ IM฀
BàRGERLICHEN฀2ECHT฀ZU฀REGELN















































































































MÚGEN฀ IHNEN฀ ZUR฀ OPERATIVEN฀6ERWALTUNG฀ àBERTRAGEN฀WURDE฀ HEIEN฀
+ASSENBETRIEBE฀ 3IE฀ HABEN฀ KEINEN฀ EIGENEN฀ 3ATZUNGSFONDS฀ !RT฀ ฀
!BS฀฀'50-50'	฀$ER฀%IGENTàMER฀HAFTET฀SUBSIDIÊR฀FàR฀6ERBINDLICH
KEITEN฀ DIESER฀5NTERNEHMEN฀ !RT฀ ฀!BS฀ ฀'50-50'	฀ :WECK฀ DER฀



























$IE฀ 3TEUERUNG฀ DIESER฀ "ETRIEBE฀ ERFOLGT฀ IM฀WESENTLICHEN฀ DURCH฀ DAS฀






NUR฀ SCHWER฀ ZU฀KONTROLLIEREN฀ SIND฀ ZUMAL฀ IM฀'ESETZ฀DEN฀/RGANEN฀DER฀
ÚRTLICHEN฀3ELBSTVERWALTUNG฀DIE฀UNMITTELBARE฀4EILNAHME฀AN฀DER฀5NTER

































ALS฀ %IGENTàMER฀ IST฀ GESETZLICH฀ VORGESEHEN฀$IE฀5NTERNEHMENSLEITUNG฀
IST฀EINEM฀-ANAGER฀àBERTRAGEN฀DER฀DURCH฀SEINEN฀!RBEITSVERTRAG฀AN฀DAS฀






UND฀!UFLÚSUNG฀DES฀!RBEITSVERTRAGES฀ SELBST฀ AUFSTELLEN฀ ZUGLEICH฀0ARTEI฀
DIESES฀6ERTRAGES฀UND฀AUCH฀AN฀DER฀3TEUERUNG฀DES฀%INSATZES฀DES฀MUNIZI฀
PALEN฀%IGENTUMS฀INTERESSIERT฀SIND฀IST฀FRAGLICH฀OB฀DEM฀5NTERNEHMENS
LEITER฀ TATSÊCHLICH฀DER฀ NÚTIGE฀ &REIRAUM฀ ZUR฀ EIGENVERANTWORTLICHEN฀'E
SCHÊFTSFàHRUNG฀BLEIBT฀!NDERSEITS฀SIND฀DIE฀&REIRÊUME฀DIE฀SICH฀FàR฀DEN฀








































































,ITERATUR฀BEANTWORTET฀ DIE฀ &RAGE฀ OB฀DIESES฀2ECHT฀ AUCH฀DIE฀'RàNDUNG฀
VON฀!KTIENGESELLSCHAFTEN฀UMFASST฀ NICHT฀ EINDEUTIG฀$ER฀7ORTLAUT฀ DER฀
6ORSCHRIFT฀SAGT฀ZUNÊCHST฀NICHTS฀'EGENTEILIGES฀WESHALB฀EINIGE฀!UTOREN฀
DIE฀:ULÊSSIGKEIT฀ ANNEHMEN฀ !NDERE฀!UTOREN฀HINGEGEN฀ SPRECHEN฀NUR฀




VON฀MUNIZIPALEN฀5NTERNEHMEN฀ ALS฀ !KTIENGESELLSCHAFTEN฀ NOCH฀ RECHT฀
SELTEN฀WÊHREND฀"ETEILIGUNGEN฀VERSCHIEDENEN฀5MFANGS฀EXISTIEREN฀!RTI฀




DIESE฀5NKLARHEIT฀ SPÊTESTENS฀MIT฀ DEM฀VOLLSTÊNDIGEN฀ )NKRAFTTRETEN฀ DES฀
&ÚD36'฀฀BESEITIGT
!RTIKEL฀฀&ÚD36'฀฀BZW฀!RT฀฀!BS฀฀&ÚD36'฀฀SIND฀AUCH฀
&ÚDERATIONSGESETZE฀ UND฀ ENTSPRECHEN฀ DAMIT฀ DEN฀!NFORDERUNGEN฀ DES฀






















%IGENTUMS฀ IM฀2AHMEN฀ DER฀ 0RIVATISIERUNGSGESETZGEBUNG฀ SELBSTÊNDIG฀
DURCH฀)M฀HIER฀BEHANDELTEN฀:USAMMENHANG฀HAT฀VOR฀ALLEM฀!RT฀฀0RIV'฀
฀"EDEUTUNG฀ DA฀ ER฀ DIE฀ %INBRINGUNG฀ VON฀MUNIZIPALEM฀6ERMÚGEN฀















!RTIKEL฀ ฀!BS฀ ฀0RIV'฀฀KENNT฀DARàBER฀HINAUS฀DEN฀&ALL฀ DASS฀
SICH฀฀DES฀'RUNDKAPITALS฀IN฀DER฀(AND฀EINES฀MUNIZIPALEN฀'EBILDES฀
BEFINDEN

















GEHT฀ ES฀ ABER฀ IN฀ DIESEN฀6ORSCHRIFTEN฀ NICHT฀ UM฀DAS฀!UFTRETEN฀ DER฀/R฀































uÃBER฀ DIE฀"ETEILIGUNG฀DER฀+OMITEES฀ ZUR฀6ERWALTUNG฀ STAATLICHEN฀6ERMÚGENS฀DER฀

















CHEN฀ 3ELBSTVERWALTUNG฀ !RT฀ ฀ &ÚD36'฀ ฀ BZW฀ !RT฀ ฀ !BS฀ ฀
&ÚD36'฀฀DIE฀DIE฀3ATZUNGEN฀DER฀MUNIZIPALEN฀'EBILDE฀NÊHER฀AUS
GESTALTEN




























IM฀!UFSICHTSRAT	฀UND฀!RT฀ ฀!BS฀ ฀ 3฀ ฀!KT'฀ 6ERTRETUNG฀DES฀%IGEN





"EI฀ ENTSPRECHENDER฀ !USGESTALTUNG฀ DES฀'ESELLSCHAFTSVERTRAGES฀ BIETET฀
DIE฀2ECHTSFORM฀DER฀!KTIENGESELLSCHAFT฀FàR฀DIE฀MUNIZIPALEN฀'EBILDE฀IM฀




$AS฀ RUSSISCHE฀'ESETZ฀ àBER฀ !KTIENGESELLSCHAFTEN฀ KENNT฀ ZWEI฀ VER





























!RT฀ ฀!KT'	฀ UND฀ ERHALTEN฀ IN฀ÃBEREINSTIMMUNG฀MIT฀ DEN฀2EGELUN฀











!KTIONÊRSVERSAMMLUNG฀ BESTEHT฀ !LLERDINGS฀ KANN฀ NACH฀ DER฀ AKTUELLEN฀
2ECHTSLAGE฀ EIN฀MUNIZIPALES฀'EBILDE฀NICHT฀MEHR฀ )NHABER฀ SOLCHER฀ 3PE



























WEIT฀ REICHENDEN฀+OMPETENZEN฀ !RT฀ ฀!KT'	฀ &àR฀DEN฀&ALL฀ DASS฀ SICH฀
฀0ROZENT฀DER฀!NTEILE฀IM฀%IGENTUM฀EINES฀MUNIZIPALEN฀'EBILDES฀BEFINDEN฀
KANN฀AN฀3TELLE฀DER฀!KTIONÊRSVERSAMMLUNG฀EINE฀ANDERE฀!RT฀DER฀!USàBUNG฀







HAFTEN฀ GLEICH฀DEN฀ ANDEREN฀-ITGLIEDERN฀DIESES฀/RGANS฀ !RT฀ ฀!BS฀ ฀
!KT'	








































BESCHRÊNKT฀ ANDERERSEITS฀ SIND฀ SIE฀ DURCH฀DAS฀'ESELLSCHAFTSRECHT฀ STARK฀
FORMALISIERT
฀฀ 'ESELLSCHAFT฀MIT฀BESCHRËNKTER฀(AFTUNG



























!RTIKEL฀ ฀ &ÚD36'฀ ฀ NORMIERT฀ ALS฀ ERSTES฀ &ÚDERATIONSGESETZ฀ AUS
DRàCKLICH฀ DIE฀ "ETEILIGUNG฀MUNIZIPALER฀'EBILDE฀ AN฀'MB(฀ UND฀ ZWAR฀







GEHT฀ DAVON฀ AUS฀ DASS฀MUNIZIPALE฀'EBILDE฀!NTEILE฀ AN฀'ESELLSCHAFTEN฀
NÊMLICH฀n฀ENTGEGEN฀DEN฀"ESTIMMUNGEN฀DES฀!KT'฀SOGAR฀AN฀GESCHLOSSENEN฀
n฀!KTIENGESELLSCHAFTEN฀'ESELLSCHAFTEN฀MIT฀BESCHRÊNKTER฀(AFTUNG฀ODER฀















$IE฀'ESELLSCHAFT฀ KANN฀ EINEN฀ ODER฀MEHRERE฀'ESELLSCHAFTER฀ HABEN฀
!RT฀฀!BS฀฀3฀฀'MB('	฀$IE฀'ESELLSCHAFTER฀HABEN฀DAS฀2ECHT฀AUF฀4EIL
NAHME฀AN฀DER฀'ESCHÊFTSFàHRUNG฀NACH฀-AGABE฀DER฀3ATZUNG฀INSBESONDERE฀





















DER฀MUNIZIPALEN฀'EBILDE฀ RECHENSCHAFTSPFLICHTIG฀ ,ETZTERES฀HAT฀ GEMÊ฀
!RT฀฀!BS฀฀&ÚD36'฀฀DIE฀:USTÊNDIGKEIT฀ZUR฀6ERABSCHIEDUNG฀DES฀






















































$IE฀ LAUFENDEN฀'ESCHÊFTE฀ DER฀'ESELLSCHAFT฀ TÊTIGT฀ EIN฀ AUSFàHRENDES฀
/RGAN฀DAS฀AUS฀EINER฀0ERSON฀ODER฀EINER฀0ERSON฀UND฀EINEM฀ZUSÊTZLICHEN฀
+OLLEGIALORGAN฀ BESTEHEN฀ KANN฀ !RT฀ ฀!BS฀ ฀ !RT฀ ฀ ฀'MB('	฀





























































punkt     
Unterehmens- Rechtlich 1 2
organisation   MUP, 
   AG, 
   GmbH    
 Organisatorisch  1 2 3 4
   MUP  AG, 
     GmbH 
 Finanzwirtschaftl.  1 2 3 4
 Selbständigkeit des    MUP AG, 
 Betriebsvermögens    GmbH 
 Finanzwirtschaft- 1 2 3 4
 lich: Haftung  MUP  AG, 
     GmbH 
Wirtschafts- Bindung an öff. 1 2 3 4
führung Aufgabe vs.   MUP  AG,
 betriebsw. Bindung    GmbH 
 Weisungsrecht des  1 2 3 4 5
 Trägers ggü. Unter-  MUP  GmbH AG
 nehmensleitung 
 Steuerung und  1 2 3 4 5
 Kontrolle   MUP  GmbH AG
 Möglichkeit der  1 2
 (Kapital-) Betei-  MUP,
 ligung Privater  AG,
     GmbH   
Personal- Bindung an 1 2 3
wirtschaft öffentliches    MUP,
 Dienstrecht    AG, 
    GmbH  

$AS฀%IGENTUM฀AN฀DEN฀EHEMALIGEN฀3TAATSBETRIEBEN฀FINDET฀MAN฀NUN฀AUF฀





DIE฀:AHL฀ DER฀PRIVATISIERTEN฀6ERMÚGENSGEGENSTÊNDE฀ AUF฀ ALLEN฀DREI฀6ER
WALTUNGSEBENEN฀AB฀฀STEIGT฀SIE฀ INSBESONDERE฀AUF฀DER฀MUNIZIPALEN฀
%BENE฀WIEDER฀AN฀'RUND฀DAFàR฀IST฀DER฀STEIGENDE฀!NTEIL฀VON฀)MMOBILIEN




























TEN฀ INSTITUTIONELLEN฀ !RRANGEMENTS฀ INNERHALB฀ EINER฀ 6OLKSWIRTSCHAFT฀
ALSO฀ INNERHALB฀ EINES฀ INSTITUTIONELLEN฀5MFELDS฀/BWOHL฀ IN฀ DER฀.EUEN฀
)NSTITUTIONENÚKONOMIK฀ )NSTITUTIONEN฀GRUNDSÊTZLICH฀ ALS฀ RELEVANT฀ GELTEN฀
UND฀GERADE฀IHR฀7ANDEL฀UNTERSUCHT฀UND฀ERKLÊRT฀WERDEN฀KANN฀SETZT฀EINE฀
DERARTIGE฀!NALYSE฀DAS฀INSTITUTIONELLE฀5MFELD฀MEIST฀ALS฀GEGEBEN฀VORAUS฀










































































"EZàGLICH฀DER฀-ÊRKTE฀ FàR฀7AREN฀+APITAL฀ UND฀&àHRUNGSKRÊFTE฀ GILT฀ IM฀
(INBLICK฀ AUF฀ ÚFFENTLICHE฀5NTERNEHMEN฀ FOLGENDES฀!LLEN฀DIESEN฀6ERFà
GUNGSRECHTSSURROGATEN฀IST฀GEMEIN฀DASS฀ES฀SICH฀DABEI฀UM฀EINE฀EXTERNE฀































DEN฀+APITALMARKT฀ EINE฀ UNTERGEORDNETE฀2OLLE฀ SPIELT฀ UND฀ INSOFERN฀ DER฀
+APITALMARKT฀ NICHT฀ ALS฀MAGEBLICHES฀ 6ERFàGUNGSRECHTSSURROGAT฀ AN
















4RANSFORMATIONSSTAATEN฀ IST฀ DER฀ &àHRUNGSKRÊFTEMARKT฀ ZUDEM฀PROBLE
MATISCH฀WEIL฀ER฀EHER฀ZU฀'UNSTEN฀DER฀-ANAGER฀SELBST฀AUSGERICHTET฀ IST฀




























NACHGEORDNETEN฀0ERSONEN฀ VON฀ VORNHEREIN฀ EINE฀6ORSTELLUNG฀DAVON฀ ZU฀
VERMITTELN฀WIE฀DIE฀/RGANISATION฀AUF฀­NDERUNGEN฀VON฀5MSTÊNDEN฀WAHR
SCHEINLICH฀REAGIEREN฀WIRD฀/B฀EINE฀SOLCHE฀5NTERNEHMENSKULTUR฀ALLEIN฀
VON฀ DER฀ %IGENNUTZORIENTIERUNG฀ DER฀ "ELEGSCHAFTSMITGLIEDER฀ GETRAGEN฀
WIRD฀WIRD฀ IN฀DER฀.EUEN฀ )NSTITUTIONENÚKONOMIK฀ ZUNEHMEND฀BEZWEI฀
FELT฀$IE฀4HEORIE฀DER฀/RGANISATIONSKULTUR฀VON฀-ILLER฀HÊLT฀ ZWAR฀GRUND
SÊTZLICH฀ AN฀ DIESEM฀0RINZIP฀ FEST฀ IDENTIFIZIERT฀ ABER฀ "EDINGUNGEN฀ Z"฀
'EFANGENENDILEMMATA	฀UNTER฀DENEN฀DIE฀6ERFOLGUNG฀VON฀%IGENINTERESSEN฀
NICHT฀ZUM฀SOZIALEN฀/PTIMUM฀FàHRT฀%IN฀WEITERES฀0ROBLEM฀ERGIBT฀SICH฀
IN฀ "EZUG฀ AUF฀ DIE฀ ÚFFENTLICHE฀6ERWALTUNG฀.OTWENDIGERWEISE฀ DECKEN฀
DIE฀ %IGENTàMERINTERESSEN฀ IN฀ EINEM฀ IDEALITER	฀ PLURALISTISCHEN฀ DEMO
KRATISCHEN฀3YSTEM฀EIN฀BREITES฀3PEKTRUM฀AB฀7ÊHREND฀FàR฀DEN฀PRIVATEN฀

























-ASTÊBE฀DES฀"EITRAGES฀ IHRER฀ %RFàLLUNG฀ FàR฀ EINZELNE฀6ERWALTUNGSEIN฀
HEITEN฀PRÊGEN฀KANN฀ES฀AUCH฀VERSTÊRKT฀ZU฀EINER฀7AHRNEHMUNG฀DES฀UN
TERNEHMERISCHEN฀#HARAKTERS฀ÚFFENTLICHER฀5NTERNEHMEN฀KOMMEN฀$IES฀
DàRFTE฀DIE฀ %NTSTEHUNG฀EINER฀5NTERNEHMENSKULTUR฀ FÚRDERN฀ &REILICH฀ IST฀


















TEN฀ RUSSISCHER฀5NTERNEHMENSLEITER฀$AZU฀ ZÊHLEN฀ EINE฀ STRENGE฀(IERAR฀
CHIE฀MANGELNDE฀%NTSCHEIDUNGSKOMPETENZEN฀VON฀6ERTRETERN฀LANGWIE
RIGE฀%NTSCHEIDUNGSAUFLÊUFE฀KURZFRISTIGE฀0LANUNGSHORIZONTE฀DAS฀STARREN฀






















$EREN฀ n฀ EXTERNE฀ n฀$ISZIPLINIERUNGSWIRKUNG฀KANN฀ SICH฀ ALLERDINGS฀NUR฀
EINSTELLEN฀WENN฀ SEITENS฀ DER฀5NTERNEHMEN฀ DIE฀ NÚTIGE฀ 4RANSPARENZ฀
UND฀SEITENS฀DER฀½FFENTLICHKEIT฀DAS฀NOTWENDIGE฀)NTERESSE฀VORHERRSCHEN฀
2ELEVANT฀SIND฀HIER฀ETWA฀6ORSCHRIFTEN฀ZUR฀6ERÚFFENTLICHUNG฀VON฀"ETEILI



































!RT฀ ฀!BS฀ ฀ &ÚD36'฀	฀ VERÚFFENTLICHUNGSPFLICHTIG฀$AS฀ &ÚD36
'฀฀ERWEITERT฀DIESE฀0FLICHTEN฀UM฀DIE฀%RGEBNISSE฀VON฀7AHLEN฀UND฀
ANDERER฀%NTSCHEIDUNGEN฀!RT฀฀!BS฀฀!RT฀฀!BS฀฀!RT฀	฀SIEHT฀




MEN฀ FEHLT฀ INDESSEN฀ ,EDIGLICH฀ DER฀(AUSHALTSENTWURF฀ DER฀ *AHRESAB฀
SCHLUSS฀UND฀DIE฀6IERTELJAHRESBERICHTE฀àBER฀DIE฀!USFàHRUNG฀DES฀(AUSHALTS฀
SOWIE฀DIE฀!USGABEN฀FàR฀0ERSONAL฀MUNIZIPALER฀%INRICHTUNGEN฀SIND฀NACH฀

































WEISE฀WENIG฀ àBER฀ DAS฀ 3YSTEM฀DER฀ ÚRTLICHEN฀ 3ELBSTVERWALTUNG฀ 4ROTZ฀






SOZIALE฀ 3TANDARDS฀ IM฀ GANZEN฀ ,AND฀ ZU฀ GARANTIERENh฀'RO฀ ANGELEGTE฀
)NITIATIVEN฀ZUR฀u)NFORMATISIERUNGh฀HABEN฀IMMERHIN฀ZUR฀&OLGE฀DASS฀SICH฀
3TADTVERWALTUNGEN฀ VERSTÊRKT฀ IM฀ )NTERNET฀ DARSTELLEN฀ 3TRUKTUREN฀ TRANS
PARENT฀MACHEN฀6ERANTWORTLICHE฀UND฀!NSPRECHPARTNER฀ FàR฀BESTIMMTE฀
&RAGEN฀BENENNEN฀










MIT฀ DEN฀ EINGANGS฀ BESCHRIEBENEN฀ %IGENHEITEN฀ EINES฀ PLANWIRTSCHAFTLI



















SCHàRE฀ ZUR฀5NTERNEHMENSGESCHICHTE฀ HERAUSGEGEBEN฀UND฀ EIN฀ &ESTAKT฀
IM฀ÚRTLICHEN฀3TAATSTHEATER฀ABGEHALTEN฀)N฀'ESPRÊCHEN฀MIT฀-ITARBEITERN฀
DES฀5NTERNEHMENS฀WAR฀ FESTSTELLBAR฀DASS฀DAS฀ *UBILÊUM฀UND฀DIE฀!RT฀ IN฀
DER฀ES฀BEGANGEN฀WURDE฀SICH฀IDENTITÊTSBILDEND฀UND฀MOTIVATIONSFÚRDERND฀























GEHT฀ ES฀NUN฀UM฀DIE฀ &RAGE฀DER฀$URCHSETZUNG฀ INSTITUTIONELLER฀!RRANGE
MENTS฀$IE฀STAATLICHE฀$URCHSETZUNG฀INSTITUTIONELLER฀!RRANGEMENTS฀SETZT฀








5NTERSUCHUNGSOBJEKT฀ DIESER฀!RBEIT฀ IM฀ ENGEREN฀ 3INNE฀ IST฀ DIE฀!US฀
WAHL฀DER฀/RGANISATIONS฀BZW฀2ECHTSFORM฀ZUR฀%RFàLLUNG฀KONKRETER฀!UF
GABEN฀AUF฀DER฀ÚRTLICHEN฀%BENE฀$AS฀)NTERESSE฀RICHTET฀SICH฀DABEI฀AUF฀DIE฀




NUR฀ DANN฀WÊHLT฀WENN฀DIE฀ BETREFFENDEN฀6ERTRÊGE฀ AUCH฀DURCHSETZBAR฀
SIND฀!NDERNFALLS฀WàRDE฀EIN฀RATIONALER฀!KTEUR฀EINE฀6ERDàNNUNG฀SEINER฀
6ERFàGUNGSRECHTE฀ZU฀VERMEIDEN฀SUCHEN฀UND฀ANDERE฀+OORDINATIONSME
CHANISMEN฀BEVORZUGEN฀$IE฀ ZUR฀$URCHSETZUNG฀ EXTERNER฀ )NSTITUTIONEN฀










































































STELLEN฀DIE฀ 3TADTVERWALTUNGEN฀DER฀ RUSSISCHEN฀'ROSTÊDTE฀ BESTEHENDE฀










































:IVIL฀ 3TRAF฀ UND฀6ERWALTUNGSSACHEN฀ OHNE฀DAMIT฀ EINE฀ ABSCHLIEENDE฀
!UFZÊHLUNG฀ GEBEN฀ ZU฀WOLLEN฀.ÊHERE฀2EGELUNG฀ ZUM฀'ERICHTSAUFBAU฀
ENTHÊLT฀EIN฀FÚDERALES฀6ERFASSUNGSGESETZ฀;IM฀&OLGENDEN฀'ERICHTSSYSTEM
฀฀ !US฀0UNKT฀)฀DER฀2EGIERUNGSVERORDNUNG฀.R฀฀V฀฀uÃBER฀DAS฀&ÚDERALE฀
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DEMOKRATISCHER฀+ONTROLLE฀DER฀0OLITIK฀GEGEBEN฀ IST฀ *E฀ SCHWÊCHER฀DIESE฀
AUSGEPRÊGT฀IST฀DESTO฀GERINGER฀IST฀DER฀!NREIZ฀DER฀!KTEURE฀ZUR฀0ROFILIERUNG฀
àBERHAUPT฀&EHLT฀SIE฀GANZ฀WERDEN฀DIE฀!KTEURE฀UNGEHINDERT฀AUSSCHLIE






$IENSTLEISTUNGEN฀'ELDLEISTUNGEN฀ UND฀ %NTSCHEIDUNGEN฀ ALSO฀ DAS฀ ZU฀ ERSTELLENDE฀






















5NTERNEHMENSLEITUNG฀ ALS฀ AUCH฀ SONSTIGER฀!RBEITNEHMER฀ LASSEN฀ SICH฀ IN฀
DER฀&ORDERUNG฀NACH฀EINEM฀HÚHEREN฀'EHALT฀INKLUSIVE฀.EBENLEISTUNGEN	฀
ZUSAMMENFASSEN฀.ICHT฀PEKUNIÊRE฀:IELE฀KÚNNEN฀Z"฀u3TATUSh฀u3ICHER
HEITh฀ u0RESTIGEh฀ uPERSÚNLICHE฀ %RFàLLUNG฀ UND฀:UFRIEDENHEITh฀ UND฀ EIN฀
GANZER฀+ORB฀ANDERE฀6ORTEILE฀SEIN฀3OWEIT฀DIESE฀:IELE฀DEN฀3TATUS฀NACH฀
AUEN฀BETREFFEN฀ STEHEN฀ SIE฀ IM฀:USAMMENHANG฀MIT฀ DER฀ GESELLSCHAFT













































DIE฀2ECHTSFORM฀MUNIZIPALER฀5NTERNEHMEN฀ AUF฀.ACH฀!RT฀ ฀!BS฀ ฀
































































DURCH฀$IREKTWAHL฀ BESTIMMT฀WIRD฀ ODER฀ GEWÊHLTER฀ !BGEORDNETER฀ DES฀






DER฀7IEDERWAHL฀ BEI฀ DEN฀7ÊHLERN฀DURCH฀0ROFILIERUNG฀ 3YMPATHIEN฀ ZU฀
ERWERBEN฀$IES฀ KANN฀àBER฀ EIN฀POSITIVES฀'ESAMTBILD฀ DES฀MUNIZIPALEN฀
























STÊNDNISSES฀ IST฀ DAVON฀ AUSZUGEHEN฀ DASS฀ DER฀4YPUS฀ DES฀ &ACHPOLITIKERS฀
GRÚERE฀#HANCEN฀HAT฀UND฀3TEUERUNGSPOLITIKER฀RELATIV฀RAR฀SIND฀%INE฀$O
MINANZ฀DER฀&ACHPOLITIK฀IST฀ALLERDINGS฀GEEIGNET฀DEN฀MUNIZIPALEN฀(AUSHALT฀










































HIN฀ AUCH฀DER฀ ENTSCHEIDENDE฀6ERTRETER฀ DER฀MUNIZIPALEN฀ )NTERESSEN฀ %R฀
BEDIENT฀SICH฀DABEI฀FREILICH฀SEINES฀!PPARATES฀BZW฀DER฀3TADTVERWALTUNG฀
$IE฀ 3ATZUNGEN฀DER฀5NITARBETRIEBE฀BEGRàNDEN฀ ABER฀ AUCH฀ EINE฀DIREKTE฀
















DER฀.UTZENMAXIMIERUNG฀ ABLEITEN฀$ABEI฀ IST฀ ZU฀ UNTERSCHEIDEN฀ NACH฀
















DAS฀ OFFIZIELLE	฀ %INKOMMEN฀ RUSSISCHER฀ 6ERWALTUNGSANGESTELLTER฀ UND฀
AUCH฀ DER฀ ,EITER฀MUNIZIPALER฀5NITARBETRIEBE฀ VERGLEICHSWEISE฀ GERING฀


















BENEN฀7EISE฀6ERTRÊGE฀ IM฀.AMEN฀DES฀"ETRIEBES฀ AB฀ BESCHLIET฀
DIE฀3TRUKTUR฀UND฀DEN฀3TELLENPLAN฀ REALISIERT฀DIE฀%INSTELLUNG฀VON฀

























BESTÊTIGT฀ DEREN฀ 3ATZUNGEN฀ VGL฀ DAZU฀ AUCH฀!RT฀ ฀!BS฀ ฀.R฀ ฀ ฀ ฀
'50-50'	฀ &ERNER฀ IST฀ DAS฀+5-)฀ SELBSTÊNDIG฀ ZUR฀ %RARBEITUNG฀ EINES฀
0RIVATISIERUNGSPROGRAMMS฀ UA฀ FàR฀MUNIZIPALE฀5NITARBETRIEBE฀ SOWIE฀
DESSEN฀5MSETZUNG฀ZUSTÊNDIG฀:USAMMEN฀MIT฀DER฀!BTEILUNG฀u!RBEITh฀DES฀




















VERTRAGLICH฀ VEREINBARTEN฀ 2ECHTE฀ UND฀ 0FLICHTEN฀ DER฀ 6ERTRAGSPARTNER฀





















$IE฀ 3TEUERUNGSLEISTUNG฀DER฀+OMMUNALVERFASSUNG฀ IST฀ VERGLEICHSWEISE฀



















-50'	฀$IESE฀+ONTROLLVORSCHRIFTEN฀ LÚSEN฀ ABER฀ DAS฀+ONTROLLPROBLEM฀



















(INSICHTLICH฀DER฀ ANREIZORIENTIERTEN฀%NTLOHNUNG฀ IST฀ DER฀!RBEITSVERTRAG฀
DES฀5NTERNEHMENSLEITERS฀ HERANZUZIEHEN฀ +ONKRETE฀ !RBEITSVERTRÊGE฀
STANDEN฀NICHT฀ZUR฀!USWERTUNG฀ZUR฀6ERFàGUNG฀$AHER฀WIRD฀HIER฀AUF฀EINEN฀





TARIFLICHE฀ )NDEX฀ IN฀!BHÊNGIGKEIT฀ VON฀DEN฀ FINANZIELLEN฀-ÚGLICHKEITEN฀





































































































































































































3ELBSTÊNDIGKEIT฀ INSBESONDERE฀ DER฀4RENNUNG฀ VON฀%IGENTUM฀UND฀+ON฀

























UND฀UNGEWOHNT฀ IST฀ UND฀DIE฀ORGANISATORISCHE฀ 3ELBSTÊNDIGKEIT฀ ZU฀ EINER฀









































UND฀ FOLGLICH฀ SEINEN฀-ÚGLICHKEITEN฀UND฀!NREIZE฀ ZUR฀ 0ROFILIERUNG฀$IE฀
5NTERSCHEIDUNG฀IN฀3TEUERUNGS฀UND฀&ACHPOLITIKER฀WURDE฀SPEZIELL฀FàR฀DAS฀
DEUTSCHE฀2ECHT฀ENTWICKELT฀
.ACH฀ DER฀'RÚE฀ DER฀'ESELLSCHAFTEN฀ AN฀ DIE฀ DIE฀ RELEVANTEN฀'ESETZE฀
UNTERSCHIEDLICHE฀!NFORDERUNGEN฀ ANKNàPFEN฀ HAT฀"ECKERT฀ KOMMUNALE฀
%IGENGESELLSCHAFTEN฀NACH฀DEUTSCHEM฀2ECHT฀IN฀DREI฀VERSCHIEDENE฀4YPEN฀
UNTERSCHIEDEN฀$IESE฀4YPEN฀HABEN฀ JEWEILS฀ LEICHT฀ VONEINANDER฀ ABWEI
CHENDE฀3TRUKTUREN฀DER฀,EITUNGSORGANE฀IM฀7ESENTLICHEN฀UNTERSCHEIDET฀
SICH฀DIE฀&RAGE฀DER฀-ITBESTIMMUNG฀UND฀DAMIT฀DIE฀&RAGE฀EINES฀OBLIGATO
RISCHEN฀ODER฀ FAKULTATIVEN฀!UFSICHTSRATS฀ %S฀HANDELT฀ SICH฀ EINERSEITS฀ UM฀
DEN฀4YP฀KLEINE฀'MB(฀BIS฀฀"ESCHÊFTIGTE	฀ZUM฀ANDEREN฀UM฀DEN฀4YP฀


























EINES฀ FAKULTATIVEN฀!UFSICHTSRATES฀ DURCH฀DEN฀DIE฀ IM฀5NTERNEHMEN฀"E
SCHÊFTIGTEN฀-ITBESTIMMUNGSRECHTE฀ ฀DER฀ 3TIMMEN฀ IM฀!UFSICHTSRAT	฀
ERHALTEN฀ UND฀ INSOWEIT฀ EINE฀ 6ERDàNNUNG฀ DER฀ 6ERFàGUNGSRECHTE฀ DES฀
%IGENTàMERS฀ EINTRITT฀ :WAR฀ HABEN฀DIE฀6ERTRETER฀ DER฀+OMMUNE฀ EINE฀
RECHNERISCHE฀ 3TIMMENMEHRHEIT฀ ALLERDINGS฀ KANN฀ ES฀ BEI฀-EINUNGSVER
SCHIEDENHEITEN฀ IN฀DIESEM฀+REIS฀ ZU฀+OALITIONENBILDUNG฀KOMMEN฀WAS฀
DAS฀!BSTIMMUNGSERGEBNIS฀VERÊNDERN฀KANN฀7EISUNGEN฀DER฀4RÊGERKÚR
PERSCHAFT฀ AN฀6ERTRETER฀ IM฀!UFSICHTSRAT฀ SIND฀ ZWAR฀ KOMMUNALRECHTLICH฀
UND฀IN฀DEN฀'EMEINDEORDNUNGEN฀DER฀,ÊNDER฀TEILWEISE฀AUCH฀VORGESEHEN฀
NACH฀DEM฀'ESELLSCHAFTSRECHT฀ ALLERDINGS฀ GRUNDSÊTZLICH฀NICHT฀ BINDEND฀








































TàMERVERSAMMLUNG฀MITBESTIMMEN฀ +OALITIONENBILDUNG	฀ %INE฀ ZWEITE฀
3CHLàSSELPOSITION฀ IST฀ BEI฀!KTIENGESELLSCHAFTEN฀DIE฀"ESETZUNG฀DES฀!UF




































(INSICHTLICH฀ DES฀ %INFLUSSES฀ DES฀-ARKTES฀ SIEHT฀"ECKERT฀ AUFGRUND฀ DER฀
UNABHÊNGIG฀VON฀DER฀0RIVATRECHTSFORM฀MÚGLICHEN฀-ONOPOLSTELLUNG฀UND฀
























STÊRKEREN฀ STRUKTURELLEN฀!BGRENZUNG฀ EINEN฀PRÊGENDEREN฀ %INFLUSS฀ ENT฀
FALTEN฀-ITUNTER฀IST฀EINER฀àBERSCHIEENDEN฀4ENDENZ฀ZUR฀6ERSELBSTÊNDI












3CHLIELICH฀WIRKT฀ AUCH฀ EINE฀ FUNKTIONIERENDE฀½FFENTLICHKEIT฀ ALS฀6ERFà
GUNGSRECHTSSURROGAT฀$IE฀ TEILS฀ GESELLSCHAFTSRECHTLICHEN฀ TEILS฀ KOMMU





































DES฀ INSTITUTIONELLEN฀5MFELDS฀ LEITET฀ SICH฀ AUS฀:EITPUNKT฀(ÊUFIGKEIT฀UND฀
!USMA฀ INSTITUTIONELLER฀6ERÊNDERUNGEN฀ AB฀ "EIDE฀$IMENSIONEN฀ SIND฀
KUMULATIV฀ZUR฀%RKLÊRUNG฀HERANZUZIEHEN
)M฀"EREICH฀DER฀1UALITÊT฀HAT฀SICH฀GEZEIGT฀DASS฀-ÚGLICHKEITEN฀DER฀DIREK฀
TEN฀ 3TEUERUNG฀ KOMMUNALER฀5NTERNEHMEN฀ IN฀ STARKEM฀-AE฀ VON฀DEN฀
:UWEISUNGEN฀ DER฀ 6ERFàGUNGSRECHTE฀ DURCH฀'ESETZE฀ BZW฀ 3ATZUNGEN฀
+OMMUNALVERFASSUNGEN	฀ ABHÊNGEN฀ "EIDE฀ UNTERSUCHTE฀ 2ECHTSORD฀














































LAND฀ EINE฀"ALANCE฀ ZWISCHEN฀ 3TEUERUNGS฀ UND฀ &ACHPOLITIK฀WOBEI฀ DER฀


































































































WEISE฀ IM฀'EGENTEIL฀ JEDER฀!KTEUR฀ BESTREBT฀ SEIN฀ 2ESSOURCEN฀ FàR฀ SICH฀
SELBST฀ZU฀SICHERN฀%IN฀IN฀DIESEM฀:USAMMENHANG฀BEKANNTES฀UND฀RELATIV฀















-OTIVE฀ FàR฀(ANDLUNGEN฀ VON฀!KTEUREN฀ GERADE฀ IN฀ DIESEM฀"EREICH฀ IM฀
2AHMEN฀DIESER฀!RBEIT฀NICHT฀MÚGLICH฀GEWESEN฀WÊRE฀:UDEM฀SIND฀2ENT



























TORISCHEN฀ 3ELBSTÊNDIGKEIT฀ INSTITUTIONELLER฀ !RRANGEMENTS฀ KOMMUNALER฀






$ER฀ 6ERGLEICH฀ DER฀ RUSSISCHEN฀2ECHTSORDNUNG฀MIT฀ DER฀ DEUTSCHEN฀ IST฀
ZUDEM฀IM฀(INBLICK฀AUF฀DEN฀3TELLENWERT฀DER฀5NTERSCHEIDUNG฀ZWISCHEN฀
0RIVATRECHT฀ UND฀ ÚFFENTLICHEM฀2ECHT฀ INTERESSANT฀ )N฀ 2USSLAND฀ GIBT฀ ES฀
DIE฀2ECHTSFIGUR฀DER฀ JURISTISCHEN฀0ERSON฀DES฀ÚFFENTLICHEN฀2ECHTS฀NICHT฀
$IES฀FàHRT฀ZUMINDEST฀IN฀DER฀4HEORIE฀ZU฀3CHWIERIGKEITEN฀IN฀DER฀0RAXIS฀



























































%S฀WÊRE฀ ALLERDINGS฀ FALSCH฀5RSACHEN฀ FàR฀ EINE฀MANGELNDE฀5MSETZUNG฀










SEINES฀ )NKRAFTTRETENS฀BELEGEN฀DAS฀$IE฀ FàR฀ DIE฀2EALISIERUNG฀ INSTITUTIO฀






































$ER฀ %INSATZ฀ VON฀+APITALGESELLSCHAFTEN฀ IN฀ DER฀ ÚFFENTLICHEN฀ ÚRTLICHEN฀
7IRTSCHAFT฀IN฀2USSLAND฀IST฀BISLANG฀UNàBLICH฀)M฀6ERGLEICH฀ZUM฀5NITARBE
TRIEB฀WàRDEN฀DIESBEZàGLICH฀ZWAR฀VERBESSERTE฀DIREKTE฀3TEUERUNGSMÚG


















GENUTZT฀WERDEN฀ !LLERDINGS฀ IST฀ DIE฀0RIVATRECHTSFORM฀ NICHT฀ DER฀ ENT฀
SCHEIDENDE฀&AKTOR฀SONDERN฀DIE฀ORGANISATORISCHE฀&LEXIBILITÊT฀IN฀:USAM
MENHANG฀MIT฀DEN฀ZUR฀6ERFàGUNG฀STEHENDEN฀3TEUERUNGSMÚGLICHKEITEN
%INE฀5RSACHE฀ FàR฀ DEN฀ BEOBACHTETEN฀5NTERSCHIED฀ ZWISCHEN฀2USSLAND฀




FINANZIELLER฀ UND฀PERSONELLER฀ 2ESSOURCEN฀ SCHNELL฀ EIN฀ LEISTUNGSFÊHIGES฀
INSTITUTIONELLES฀5MFELD฀ETABLIERT฀WERDEN฀KONNTE฀DAUERT฀DIESER฀0ROZESS฀
IN฀2USSLAND฀ AN฀ %RHÚHTE฀5NSICHERHEIT฀ IN฀"EZUG฀ AUF฀ DIE฀ 3TABILITÊT฀ VON฀
)NSTITUTIONEN฀ FÚRDERT฀ DEN฀4YPUS฀DES฀ &ACHPOLITIKERS฀ UND฀HIERARCHISCHE฀
3TEUERUNGSMECHANISMEN฀
$IE฀!NWENDUNG฀DER฀4HEORIE฀DER฀RATIONALEN฀7AHL฀AUF฀(ANDLUNGEN฀VON฀
%NTSCHEIDUNGSTRÊGERN฀ GESCHAH฀ IN฀ DIESER฀!RBEIT฀ UNTER฀ DER฀!NNAHME฀









































































































3ITUATION฀ IN฀/STDEUTSCHLAND฀UND฀ORIENTIERT฀ SICH฀DABEI฀ AM฀!UFBAU฀DES฀
฀4EILS
























LICHEN฀!NFORDERUNGEN฀ LIEE฀ SICH฀ SO฀ GESTALTEN฀ DASS฀ DIE฀'ESCHÊFTSFàH
RUNG฀ EINEM฀VORRANGIG฀ BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHEN฀:IELEN฀ VERPFLICHTETEN฀
-ANAGEMENT฀àBERTRAGEN฀WIRD฀WÊHREND฀DIE฀6ERTRETER฀DER฀KOMMUNALEN฀






















































%NTWICKLUNG฀ KOMMUNALER฀ UND฀ GENOSSENSCHAFTLICHER฀7OHNUNGS
UNTERNEHMEN฀UND฀DEN฀SICH฀HIERAUS฀ABLEITENDEN฀+ONSEQUENZEN฀FàR฀






































































































































































































































/PTIMIERUNGSPOTENTIALE฀ IM฀ 3PANNUNGSFELD฀ VON฀$EMOKRATIE฀ UND฀
%FFIZIENZ฀ "ERICHT฀ àBER฀ DAS฀ 0ROFESSORENGESPRÊCH฀ ฀ DES฀$EUT







































DES฀'EMEINDEWIRTSCHAFTSRECHTS฀ IN฀.ORDRHEIN7ESTFALEN฀ SOWIE฀ IN฀
ANDEREN฀"UNDESLÊNDERN฀UND฀DEREN฀"EHEBUNG฀"ADEN"ADEN
































































+UHLMANN฀ 3฀ 	฀ 2ECHTSSTAATLICHES฀6ERWALTUNGSHANDELN฀ IN฀/ST

































-ALGINOV฀'฀ 	฀ 0ROBLEMY฀UPRAVLENIYA฀ I฀ REORGANIZACII฀ GOSUDARST



















-EISSNER฀ "฀ 	฀$IE฀7ANDLUNGEN฀DER฀ 3OWJETGESELLSCHAFT฀ 3฀ n฀






































-àHLENKAMP฀(฀ 	฀ %INE฀ÚKONOMISCHE฀!NALYSE฀ AUSGEWÊHLTER฀ IN

























































































2OGGEMANN฀ (฀ 	฀ $IE฀$$26ERFASSUNGEN฀ %INFàHRUNG฀ IN฀ DAS฀
6ERFASSUNGSRECHT฀ DER฀$$2฀'RUNDLAGEN฀UND฀NEUERE฀ %NTWICKLUNG฀
฀!UFL฀"ERLIN
2OKECKIJ฀ ,฀ 9฀ 	฀ )NTERVIEW฀ DER฀ &IRMA฀'ARANT฀ +OMAROVA฀ 4฀
9U	฀ u0ROBLEME฀DER฀2EFORM฀DER฀ ÚRTLICHEN฀ 3ELBSTVERWALTUNGh฀ VOM฀






































3CHMID฀(฀ 	฀ ee฀ n฀ 3ÊCHS'/฀ IN฀1UECKE฀ !ET฀ AL฀ (G	฀
S฀DORT฀
3CHMIDT฀#฀ 	฀ 3OWJETUNION฀!LLGEMEINE฀$ARSTELLUNG฀ 3฀ n฀ IN฀
3CHROEDER฀&#HR"RUNNER฀'7ESTEN฀+฀(G	฀S฀DORT

























3EIFFERT฀7฀ 	฀$IE฀ 3ITUATION฀ DES฀7IRTSCHAFTSRECHTS฀ IN฀ DER฀$$2฀
3฀n฀IN฀"RUNNER฀'3CHROEDER฀&#HR฀(G	฀S฀DORT฀















































3TEDING฀ 2฀ 	฀ 5NTERNEHMENSRECHT฀ DER฀ 2USSISCHEN฀ &ÚDERATION฀
3฀n฀IN฀"U7
3TEIN฀%&RANK฀'฀	฀3TAATSRECHT฀฀!UFL฀4àBINGEN

























UND฀ PRIVATRECHTLICHER฀ "ETEILIGUNG฀ DER฀'EMEINDEN฀ &RANKFURT-฀
UA
4IHOMIROV฀9U฀!฀(G	฀+OMENTARIJ฀K฀&EDERALNOMU฀ZAKONU฀u/B฀OBÝCIH฀












5LEN฀4H฀ 3฀ 	฀ 2ATIONAL฀ #HOICE฀4HEORY฀ IN฀ ,AW฀ AND฀ %CONOMICS฀
.R฀฀3฀n฀IN฀"OUCKAERT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฀6OL฀)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6LASOV฀6฀ )฀ 	฀.EFORMAL@NOE฀VOZDEJSTVIE฀NA฀ STRUKTURY฀GOSUDARST
VENNOJ฀VLASTI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PRAVLENIE฀.R฀
6OGELSANG฀+,àBKING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3TEUERUNGSMODELLE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฀"ERLIN
6OLKOV฀6฀ 	฀ "ETWEEN฀%CONOMY฀ AND฀ THE฀ 3TATE฀ 0RIVATE฀ 3ECURITY฀
AND฀2ULE฀%NFORCEMENT฀ IN฀2USSIA฀3฀n฀ IN฀0OLITICS฀฀3OCIETY฀
6OL฀฀.O฀



















JURISTISCHPOLITISCHEN฀ UND฀ ÚKONOMISCHEM฀0ARADIGMA฀ 3฀ n฀
IN฀*:
7ENGORZ฀,฀(฀	฀$IE฀"EDEUTUNG฀VON฀5NTERNEHMERTUM฀UND฀%IGEN
TUM฀ FàR฀ DIE฀ %XISTENZ฀ VON฀5NTERNEHMEN฀ %INE฀METHODENKRITISCHE฀
















7OLFF฀(฀ *"ACHOF฀/3TOBER฀ 2฀ 	฀ 6ERWALTUNGSRECHT฀ "AND฀ ฀
฀!UFL฀-àNCHEN
7OLFF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฀!UFL฀-àNCHEN
7OLLMANN฀(฀ 	฀ %NTWICKLUNG฀ DER฀ LOKALEN฀ 3ELBSTVERWALTUNG฀ IN฀
2ULAND฀ ZWISCHEN฀ 6ERFASSUNGSSTAATLICHKEIT฀ UND฀-ACHTPOLITIK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฀'3CHULZE฀0฀7฀(G	฀S฀DORT



























:EIS฀!฀ 	฀ %IN฀NEUES฀ KOMMUNALES฀(AUSHALTSRECHT฀ FàR฀ EIN฀NEUES฀
3TEUERUNGSMODELL฀7AS฀KOMMT฀NACH฀DER฀%XPERIMENTIERKLAUSEL฀4à
BINGEN



















































































3UBBOTINA฀ ,฀6฀ 	฀ STELLVERTRETENDE฀$IREKTORIN฀ DER฀MUNIZIPALEN฀
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